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DR Ami (kiri) melawat gerai pameran Kolej Vokasionol Segamat di MIExpo, st!maIarn
SenIaag: Universiti Putra
Malaysia (UPM) menyahut
SaFanankerajaanuntukme-
masarkanteknologinya.ke
pasaranglobalapabilaber-
jaya mengkomersialkan59
produksehinggakini dengan
jumlah jualan menjangkau
RM35juta.
Timbalan Naib Canselor
Akademik dan Alumninya
ProfesorDr Aini Iderisber-
kata,pencapaianitu mem-
buktikanUPM sentiasaber-
usahamenggandakanusaha
pengkomersialanprodukte-
rutamabagiteknologiyang
mempunyai perlindungan
harta intelek dan pemah
memenanglanugerahdipe-
ringkatnasionaldan anta-
rabangsa.
"UPMsebagaisebuahuni-
versiti penyelidikansudah
lama mengambil langkah
mengukuhkanaktiviti ino-
vasidemimemastikanhasil
penyelidikandapatdiman-
faatkanbagikeperluandan
pembangunanegara,"ka-
.tanyapadamajlisperasmian
EkspoInovasiMalaysia(MI-
Expo),di sini,semalam.
Acara itu menyaksikan
pameran100rekacipta,pe-
nyelidikandan inovasipe-
nyelidikUPM danbeberapa
institusipengajiantinggike-
pada orangramaibermula
26 hingga28 September
ini.
la menyasarkanperhatian
industriuntukmengkomer-
sialkanteknologiUPM de-
nganpengisianprogramse-
perti pembentanganhasil
penyelidikandan padanan
perniagaanteknologiUPM
sertaperkongsianteknologi
daripadahasilpertanian.
Dr Aini berkata,pelaksa-
naan MIExpo pada kali ini
adalah bertepatandengan
saranan kerajaan dalam
mengisytiharkan2014seba-
gai tahun pengkomersialan
produkinovatifyangmam-
pu menembusipasaranan-
tarabangsa.
"Selainpenganjuraneks-
po ini, UPM sudahme-
laksanakan aktiviti
pengkomersialan
inovasiberimpak
melalui penye-
larasan aktiviti
inovasi dan
pengkomer-
sialan Putra
SciencePark serta
• pendedahan proses
pengkomersilaninovaside-
ngan kerjasamaSRI Inter-·
national,"katanya.
